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Koğacılar Camii
(Baş tarafı7' 9 -te)
günü öldüğüne ' göre vakfiye Sultan Selim 
zamânında tanzim edilmiştir. Mescidin de 
bu sene yapılmış olması kabul edilebilir .
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Cami matbu Hadikat.ül-cavamiiin birin­
ci cildinin 160 inci sahifesinde , (Koğacılar 
mescidi der kurb-i kırk çeşme) şeklinde dört 
satırlık malumatla tesblt edilmiştir.”
Bu cildin 117 inci sahifesinde (RaVarıi e- 
fcndi mescidi der kurb-i kıık çeşmg) baş­
lığı ile başka bir camiden daha bahsedil - 
mektedir. Bunun da banisinin Koğacılar mes­
cidinin ki gibi Ravanî Çelebi olduğu ve 930 
tarihinde öldüğü gösterilmiştir.
Yerli yabancı tarihçiler, mescit ve ca - 
milerin yerelrini tesbit etmeye çalışanlar 
gibi Evkaf Nezareti ve Vakıffiiar Umum Mü­
dürlüğü şimdiye kadar Hadikt-ül-cevatni 
e geçen bu iki camii arayorîar, tarayorlar, 
yerini bulamıyorlardı, Biz îstanbuldaki bil - 
tün âbideler gibi cami ve mescitleri de 20 
seneden beri yerlerinde tetkik ettiğimiz için 
117 senelik bir sırrı çözmüş bulunuyoruz . 
Derhal şunu kaydedelim ki Matbu Hadikat 
-ül-Cevami katiyen güvenilmiyen bir eserdir. 
Ali Sâti Bey Ayvansaraylı Hüseyin efendi 
merhumun 1182 H. 1768 M. yılına kadar 
içlerinde birer vakit namaz kılmak suretiy­
le hazırladığı Hadikat-ül- Cevamiini almış, 
1248 yılından 1253 yılına kadar bunun üzerin 
de işlemiş ve bu gün matbu bulunan kitabı 
meydan getirmiştir, Kâşke bu hayrı işleme 
şeydi de Ayvansaraylmın eserini berbat et - 
meşeydi. Ali Sâti Bey mahallerinde tet _ 
kikat yapmamış masa başında Ayvansaray- 
lının kitabını tadil, tağyir ve tahrif etmiş­
tir.
Ayvansaraylı zamanında tetkik ettiği - 
miz cami daha ziyade (Koğacılar mescidi) 
şeklinde meşhurdu. Ali Sâti Beyin zamanın 
da (Ravanî efendi mescidi) adı daha çok 
kullanılıyordu, Ali Sâti bey masa başında 
Ayvansaraylmın yazdığı mescidi başka bir 
adla tekrar kitaba koymuş ve böylece ta­
rihçileri, alâkalıları şaşırtmıştır.
Biz Ayvansaraylmın Fatih Âli Emirî Kü­
tüphanesinde tarih kısmında 925 ve 926 
numaralarda kayıtlı yazma Hadikat-Ul-ea- 
vamilerine müracaat ettik Burada yalnız 
(Koğacılar mescidi) ni bulduk. (Ravanî efen­
di mescidi) yoktur. Bunu Sâti Bey uydur - 
muştur.
Ali Sâti Bey Matbu Hadikada 199 un­
cu sahifede Ağakapısı kurbünde mimar Si­
nan mescidi diye bir mescit daha uydurmuş­
tur. Mimar Sinanm türbesi yanında hiç bir 
vakit mescidi yoktu. Bu hususta • Mimar ko­
ca 3inan) adlı kitabımızda geniş malûmat 
verdik.
Ali Sâti Beyin diğer hatarimı da baş. 
ka yazılarımızda göstereceğiz.
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